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Dalam perkembangan teknologi semakin berkembang pesat terutama 
dibidang sitem informasi, informasi adalah hal yang efektif di seluruh dunia dan 
banyak menggunakan antara lain web. Sistem informasi membantu semua orang 
dan memberi kemudahan, efektif dan aman bagi para penggunanya. Salah satunya 
sistem informasi juga membantu mahasiswa dalam mencari tempat kost bagi 
mahasiswa yang sedang menjalankan studi di luar kota atau luar daerah, selain itu 
sistem informasi juga membantu para pemilik kost untuk mempromosikan tempat 
kostnya. Itu semua menjadi masalah bagi mahasiswa dalam mencari tempat kost 
yang sesuai dengan kebutuhan, mengingat mahasiswa tidak tahu daerah tersebut 
dan tidak ada teman yang menunjukkan tempat kost yang sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing. 
Tujuan dari pembuatan sistem informasi tempat kost berbasis web ini 
adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat kost dan memberi 
informasi detail tentang gambaran kost tersebut, serta membantu pemilik kost 
dalam mempromosikan tempat kostnya secara online. Yang dilakukan di sistem 
ini mencari kriteria tempat kost yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat 
melakukan pemesanan tempat kost secara online. Dalam pembuatan sistem ini  
software yang digunakan adalah appServ untuk menjalankan web servernya, 
MySql untuk pengelolaan database, Adobe Dreamweaver CS5, sebagai tools 
untuk membuat script menggunakan bahasa pemrograman html, php,  dan 
javascrpt. Sistem ini membantu mahasiswa dalam mencari tempat kost yang 
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sesuai dan dapat di lakukan dengan online, serta memberikan kemudahan bagi 
pemilik kost dalam mempromosikan tempat kostnya secara maksimal. 
 
 












































                 In the development of the technology is growing rapidly, especially in 
the field of information system, the information is effective in the whole world 
and many uses such as web . Until now growing rapidly create all the jobs in the 
lives of many are turning to the help of information technology . Information 
system help all people and provides an easy, effective and safe for its users . One 
of these information systems also help students in finding housing for students 
who are running the study out of town or out of the area, but it also helps 
information system owners to promote residential occupancy . It all became a 
problem for students in finding housing that fits the needs, considering the student 
does not know the area and no friends who showed occupancy in accordance with 
their respective needs. 
. 
            The purpose of the creation of web-based information system occupancy 
is to facilitate students in finding housing and provide detailed information about 
the occupancy picture, as well as assist in promoting hinian owner occupancy 
online . Carried out in this system for residential criteria that suit your needs and 
can place an order online occupancy . In the manufacture of this system is the 
software used to run the web server appserv, MySql for database management, 
Adobe Dreamweaver CSS, as tools to make use of a programming language 
scripts html, php, and javascrpt. This system assists students in finding suitable 
housing and can be done with online, and makes it easy for owners of boarding in 
promoting maximum occupancy. 
 . 
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